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l i t io de Montona. 
jervidumbre, l in -
t ino 'Carrera ; Sur 
a ú n ; Oeste, Nata-
en ciento quince 
NTJM.242 VIERNES 35 DE OCTUBRE DE 1939 25 CTS. NÚMERO 
r la aromnria V León, ; 
Haber al publico 
i de loa que quie 
l a subasta, qut* 
sala audiencia di> 
í a 22 c'el próximu 
pe y h c a de 1¡IS 
a d v i r t i é n d o s e que 
)sturas que no cu 
ras p a r t í s del jus-
se consigne pic-
r 100¡ por lo ráe-
los bienes que su 
subasta y .que no 
propiedad de los 
[uedando a cai'L:" 
s u p l i r .esta,'falta,, 
l ihgencias neoewi-
pc ión en el Eegis-
d . 
rada, a 17 de Oo 
E n r i q u e - F e i iian-, 
io: j u d i c i a l , P n m i -
A R T I C U L A K 
ó r n e n t e se extia 
una ga lga de siet-
de color b a n i u i l ' " 
na mancha biant" 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán- que se fije un 
eiemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del numero siguiente. . 
Los Secretarios cuidarán de conscr-
u.r :os BOLETINES coleccionados or-
d.-:ia jámente,para su encuademación, 
que deb:¿\i v orificarse cada año. 
SE PUBLICA. TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
- Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN.de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
. Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el B o u r f N OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. . • • . 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
Real orden aclarando dificultades pa-
ra l a debida interpretación del ar-
. tíeulo .27< del Reglamento de.22 de 
Mayo ul t imo, sobre desinfección; 
desinsectación-y, desrat ización de es-. 
tablecimiento»¡ edificios, y vehículos 
» del servicio públ icov . :^ •• 
r . Idmln i s t rac tón provincial > 
Jhfatura.de m i n a s . — A n u n c i o . ^ -
Circui to nacional de firmes especia-
les —Anuncio. 
Admin i s t rac ión . municipal 
huivtos de Alca ld ías . ' • >-•.' ;.:»•< 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
í i bunal p r o v i n c i a l de lo conteucio-
^-admimsbrat ivo de L e ó n . - ^ i í e -
• tirso interpuesto por el Procurador 
>>• Victorino F l á t e s . 
E«<r.tos de Juzgados. 
Veoila -.U ci tación. 
PARTE OFICIAL 
, * M . f l B e y D o n Al fonso X I I I 
'n O. g . ) . S . M . l a K e i n a Dofla 
\ " l o n a E u g e n i a , 8 . A . R . el P r í n -
C1:-'H de As tu r ias e Infantes y d e m á s 
P i .oiias de l a A u g u s t a R e a l fami-
.'a' c o n t i n ú a n s in novedad en su 
""Portante sa lud . 
faceta ¿e l ^  24 de Octubre de 1929) 
MMIíEBlfl BE LA BOBEBNACIÚN 
R E A L O R D E N •••• 
Núin. 1.199. . 
l i m o . S r . : A l imp lan ta r los s e rv i -
cios sanitarios que comprende e l R e -
glamento de 22 de M a y o ú l t i m o , 
sobre , de s in f ecc ión , . d e s i n s e c t a c i ó n 
y d e s r a t i z a c i ó n de establecimintos, 
edificios y v e h í c u l o s de serv ic io p á -
bheo, surgieron dificultades para l a 
debida i n t e r p r e t a c i ó n del a r t í c u l o 27 
delmismo,, en lo que se refiere a las 
entidades o Empresas part iculares 
que hayan de dedicarse a l a p r á c t i c a 
d é las operaciones aludidas," y a l a 
preferencia que corresponde a los or-
gamsmos y Centros- oficiales, tales 
como.los Inst i tutos p rov inc ia les de 
H i g i e n e y L a b o r a t o r i o s munic ipa les , 
s e g ú n se deduce del contenido del 
ar t iculo de referencia. 
Con el fin de aclarar tales pres-
cr ipciones, de]ando bien patentes y 
definidos los derechos qne se recono-
cen a los organismos y Centros ofi-
ciales, a s í como a las entidades, E m 
presas u organizaciones de c a r á c t e r 
pa r t i cu la r , y s i n perjuicio de las 
adaptaciones necesarias del R e g l a -
mento, parece conveniente acordar 
normas detalladas que s i rvan de pre-
cedente obl igado a cuantas e n ú d a d e s 
oficiales o part iculares deseen prac • 
t icar las operaciones de de s in f ecc ión , 
d e s i n s e c t a c i ó n y d e s r a t i z a c i ó n de los 
establecimientos que. comprende el 
Reg lamen to de 22 de M a v o ú l t i m o . 
- P o r las consideraciones que ante-
ceden y de conformidad con lo pro-
puesto por l a . D i r e c c i ó n .genera l de -
sanidad, 
, S . M . el R e y - ( q . D . -g.) se h a ser-
vido1 disponer se aprueben : las s i - •• 
g u í e n l e s normas: . 
. 1.*. Se concede un nuevo p lazo de 
un mes para que . por los 'Insti tutos ' 
provincia les d e . H i g i e n e / y los L a b o -
ratorios munic ipales de los,- A y u n t a -
mientos, aislados o mancomunados, 
se pueda -sol ici tar de -la D i r e c c i ó n 
general de San idad , por conducto de 
l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l respect iva , 
que l o r e m i t i r á . a d icho Cent ro de-
bidamente informado, l a au tor iza-
ción necesaria pa ra l a p r á c t i c a en 
sus respactivas p rov inc ias y t é r m i n o s 
munic ipales de las operaciones de 
des in f ecc ión , d e s i n s e c t a c i ó n y des-. 
r a t i z a o i ó n que s e ñ a l a e l R e g l a m e n -
to aprobado por R e a l orden de 22 de 
M a y o ú l t i m o . 
. A l a i n s t a n c i a - p e t i c i ó n se acom-
p a ñ a r á una M e m o r i a , comprensiva 
de l personal y mater ial con que 
cuentan o puedan disponer y del 
numero de brigadas m ó v i l e s necesa-
r ias para e l se rv ic io . 
m 
• Sí 
, , -
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L a c o n c e s i ó n a los ins t i tu tos pro-
v inc ia les de H i g i e n e y A y u n t a m i e n -
tos de la a u t o r i z a c i ó n so l ic i tada lo 
es con e l c a r á c t e r de preferencia, y 
en el orden que se enumeran, s i for 
m u í a n l a p e t i c i ó n dentro de l p lazo 
s e ñ a l a d o , y just if ican debidamente 
que establecen el se rv ic io en forma 
de que quedan atendidas, en su ple-
n i t u d , las necesidades sani tar ias de 
l a P r o v i n c i a , M a n c o m u n i d a d o 
A y u n t a m i e n t o , y que lo r e a l i z a r á n 
directamente y por sus medios pro 
p í o s , s in i n t e r v e n c i ó n de n i n g u n a 
ot ra ent idad o E m p r e s a . 
E n las provinc ias o A y u n t a m i e n -
tos donde se haya concedido a los 
Inst i tutos provinc ia les de H i g i e n e 
o Labora tor ios munic ipa les la prefe-
renc ia que determina el p á r r a f o an-
ter ior , no p o d r á otorgarse n i n g u n a 
a u t o r i z a c i ó n a las entidades o E m -
presas part iculares. L a D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de Sanidad ' a u t o r i z a r á , . s i n 
embargo, e l funcionamiento de en-
tidades o Empresas part iculares 
cuando por e l n ú m e r o de habitantes 
y e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l lo aconsejen 
" las "necésidadés de l -servic io . ;Vf 
, - L a pe t i c ión ; formulada con fticha 
. posterior ál a p l azó . . ,ma rcado no...da 
¿SeréchÓ^a ' lk^cqn^ 
, o iá si anterlofmentevha sido autor i -
. zada una ent idad ó Empifesa par t i -
cular." ' . . , '::\-' '-^s^';-^ '-\:fiyr 
2." . E n todo t iempo se puede so l i -
.c i tar de l a D i r e c c i ó n general de Sa-
. ú i d á d . p o r y l a s éñ t i da r t e s - a ; Empresas" 
í . p a r t i c u l a r é s ' l a > a ú t o n z t ó 
r i a para l a p r á c t i c a de las operacio-. 
nes sanitarias que señála ' i .el R é ^ l a 
m e n t ó aprobado por R é a í orden ' de 
22 de Maj 'o ú l t i m o . . . 
A c o m p a ñ a r á n a la^ 'us tanc ia petir 
c ión los documentos s iguientes: 
a) M e m o r i a comprens iva del des 
ar rol lo , forma y e x t e n s i ó n que han 
de tener los servicios solici tados, 
de s in f ecc ión , d e s i n s e c t a c i ó n y des-
r a t i z a c i ó n , ó todos conjuntamente. 
b) Cond ic ión facul ta t iva de pro-
fes ión sani tar ia y de e s p e c i a l i z a c i ó n 
en l a misma del D i rec to r , acredita-
da con t í t u l o o documento of ic ia l 
que lo jus t i f ique. 
c) Documentos que acrediten l a 
ap t i tud t é c n i c a del personal auxi-
l i a r , expedidos por e l Inst i tuto N a -
cional de H i g i e n e de Al fonso X I I I , 
Insti tutos p rov inc ia les de H i g i e n e 
y otros Centros oficiales de l Es tado 
que se dediquen a estos servicios o 
tengan implantadas estas e n s e ñ a n -
zas. 
E n lo posible, es de recomendar 
que uno de los t é c n i c o s del L a b o -
ratorios sea f a r m a c é u t i c o . 
d) P lanos de los edificios y loca-
les donde tengan instalados o pre-
tendan insta lar estos servicios, se-
ñ a l a n d o las instalaciones de que 
d i s p o n d r á n en e l caso de ser auto-
rizados. .. , • 
e) Procedimientos que han "de 
emplear en las operaciones que solí-; 
c i ten y r e l a c i ó n del mater ia l corres 
pendiente. 
L o s locales y edificios donde las 
Empresas tengan instalado o pre-
tendan ins ta lar estos "servicios,*' se 
a j u s t a r á n a lo que dispone e l R e g l a -
mento aprobado por R e a l ' orden de 
17 de N o v i e m b r e de 1925, dado lo 
insalubre y pel igroso de las mate-
rias que han de emplearse; y , ade-
m á s , s e r á con d i c ión in excusable q u é 
'estén dotados d é agua, [tengan retre-
t e s K i g i é n i c ó s y ,c .uá r tos d é bafióS; y 
duchas" con aguaicaUerttej-ry f r ía en 
l a p r o p o r c i ó n - necesaria para el per-
sonal adscrito a l serv ic io . ' 
f) : L o s expresados documentos, 
ooíi l a i n s t a u c i a - p e t i c i ó ú j se prosen-
t a r á n en la I n s p e c c i ó n p ' róvinciá l ' d é 
San idad r é s p e c t i v a . . Este" ' Cent ro , 
previa ' l a y is i tá" de i n s p e c c i ó n ; c o -
rrespondiente, los i n f o r m a r á y fe-
rai.tirá;'» l a D i r e c c i ó n general ' d é Sa- ' 
n idad , dentro del plazo de quince 
d í a s , a contar de l a fecha en que sé 
presente. ' , '_••-. 
g) E l personal , tanto el d i rec t i -
vo como el a u x i l i a r , t e n d r á l a res i -
dencia en l a local idad de la provin-
c i a donde l a ent idad o E m p r e s a 
ter.ga establecido su Labora tor io y 
haya s ido autor izada. 
3.a L a facultad que el a r t iculo 
27 concede a las entidades o E m p r e 
sas part iculares para determinar en 
su pe t i c i ón l a e x t e n s i ó n que piensan 
dar a sus servic ios , no puede inter-
pretarse en e l sentido de que la con-
ces ión para funcionar en l a p r o v i n -
c i a donde la E m p r e s a tiene su «lu ;. 
c i l i o social l l e v a consigo l a de , 
d e m á s provinc ias en que haya s i . 
ci tado establecerle, porque para .,. 
cer lo en ellas han de interesan 
just if icar que en cada una tiene -
bidamente instalados los servi, < 
con el personal , tanto di rec t ivo 
mo a u x i l i a r , y con e l mater ia l , lo: 
les y aparatos precisos, con arre^, 
a las necesidades d é l a provincia . 
P a r a obtener cada una de est¡;< 
concesiones d e b e r á n presentar u 
d o c u m e n t a c i ó n correspondiente ra 
l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l deSai i ida :. 
para que, p rev ia la v i s i t a necesaria 
e informe de este Cent ro , se remita 
á la D i r e c c i ó n general para Ja reso-
l u c i ó n que proceda. 
4. " L a s entidades b' 'Empfesas • 
part iculares d a r á n cuenta a la Ins-
pecc ión p r o v i n c i a l de. Sanidad d e 
o u a l q u i é r v a r i a c i ó n que hubiere en 
l a . i n s t a l a c i ó n ; en e l momento que 
ésta, ó c ü r r á , rio solo por lo que. hace 
referencia a l mater ia l , sino también 
en cuanto al personal y locales. 
5. " E n los casos de va r i ac ión de 
.pe r spná l ; ' e l . que lé sust i tuya deberá 
acreditar su c o n d i c i ó n í a c u l t a t i v a í d . ' 
p r o f e s i ó n sanitaria'.y de ospecializ '.-
ción-: é u " la .m is ina\.', de s igua l mb i i ' f 
que se' exige- para,'conbéder4á*..'au°' < -% 
r i zac ión i p r l m i ü v a , ' y n & í p o d r á d..s--
e m p e ñ a r su cometido s i no son "payú 
ello autorizados "por ' . l a . Inspe¿ci; .ó 
p r b v i n c i á l : ' ( l e /Sánida 'd j ; "que es . 
Inspectora de otros.servicios. : ; ' "'' 
• ' L á fa l ta yde ^perspnal ' i áú tor iza^ .• 
. súspende t é n i p o r a l i n e n t e l a utori. -
c ióa concedida. 
:-' ().a S i l a ent idad ó . E m p r e s a p;.' 
t i c á l á r no estuviere ' conforme ci-
él procedimiento designado por 1 
A u t o r i d a d competente para-hacov 
o p e r a c i ó n sani tar ia de qué so ti -
lo e x p o n d r á a la I n s p e c c i ó n proy 
c i a l de Sanidad en escrito razón»'-' 
para que é s t a resuelva lo q11" ' ' l ' ' 
oportuno. 
7. " S i l a Au to r idad sanitaria i 
ordena la p rác t i ca del servicio l : -
el Inspector p rov inc ia l de S a » " ' '• ; 
la discrepancia de l a Empresa eo.-
procedimiento a seguir será re-.»' 
por l a D i r e c c i ó n general de Sai. 
8. B L a I n s p e c c i ó n provinD"1' 
« e s a tiene su ilo: 
. consigo la de 
g en que haya s 
le , porque paia 
an de interesan 
cada una tiene -
lados los servit < 
tanto di rec t ivo 
m e l mater ia l , lo: -
ecisos, con arre-
i de l a provincia , 
cada una de esi,.< 
e r á n presentar u 
jorrespondiente m 
iv inc i a l de San ida 1. 
l a v i s i t a necesaria 
5 Cent ro , se remita 
mera l para Ja reso-
da. . 
dades ó E m p i e s a í 
m cuenta a la Lis-
ia l de. Sanidad de 
;ón que hubiere eu 
n e l momento que 
o!o por lo que hace 
e r i a l , s ino también 
tonal y locales, 
sos de va r i ac ión de 
le sus t i tuya deberá 
ición: •faculta t i va-dn, 
ia' y df> ospecializ '--
iiaí,' ; des igua l mb i ' f 
i conceder la- au' • »•% 
•a, y no p o d r á d e í -
t i d ó s i no son pa: 
por Ja. Insp«c.: i 
ánida 'd j ; que es 
os serv ic ios . ' 
lerspii aUautor iza; • • 
a l í ñ e n t e í a ; u t o i i z ' 
i a d ó . E m p r e s a p;»' 
iere conforino ci-
designado por 1 
atente para•ha^¡(•^• • 
:ia de qué so ti ' ' -
I n s p e c c i ó n pro';'1 
>n escrito razo:"»'1 
suelva lo q » -
¡ r idad sanitaria i 
a del servicio ['.• 
r incial de Sani'*-' 
e l a Empresa 
seguir será K-'1''1 
¿enera l de Sa:. 
:ción provin>ii"; 
S uidad d a r á cuenta a l a D i r e c c i ó n 
„ aeral de las discrepancias s u r g i -
Í y de las resoluciones que hubie-
adoptado. 
l).a Con t r a lo que resuelva la 
1: -pecoión general de San idad po-
/t acudirse a la D i r e c c i ó n general 
ú l t i m a ins tanc ia , cuyo Centro 
[v-olverá en def in i t iva . 
iguales obl igaciones y derechos 
• i, nen los Inst i tutos provincia les de 
higiene y los Parques de Desinfec-
ción de los Laborator ios m u n i c i -
pales. - -
10. L a s entidades o Empresas 
particulares autorizadas desempe-
ñarán su cometido cuando para ello 
jean requeridas por los part iculares 
y cuando se-lOjordenen las A u t o r i -
dades sanitar ias . 
E n el p r imer caso, d a r á n inmedia -
ta cuenta a la A u t o r i d a d sani tar ia 
correspondiente, para la i n s p e c c i ó n 
que a é s t a incumbe,- s e g ú n e l R e -
g lamentó . 
11. S i l a A u t o r i d a d sani tar ia 
comprobase en la v i s i t a de' inspec-
ción qué ha de .g i rar al terminarse 
.la p rác t i ca de* la ope rac ión s a n i t á -
ria, qúe la ent idad o E m p r e s a ' ha 
' Teali zádo e l servioio en - f o rma ' defi-
ci cu te, 'de modo que su eficacia re-
Jsalté, nu la , o r d e n a r á '_se.réaÍice;;nueT 
vaménte s i n que por e l lo pueda la 
i-i.'idad o E m p r e s a pe rc ib i r nuevos 
emolumentos.' S i se n e g a r l a j í i a c é r -
lo. da rá cuenta inmedia ta a la D i r e c -
í u m . g e ¿ é r a l y a la I n p e c c i ó n pro-
vij éial , a loS'efeQfos;praois3entes.>:t.-
L a ent idad o E m p r e s a par: 
ti; ;:lar ¿ u t ' o í i z á d a e s t á en la o b l i -
K''- .ióu' de prestar los servicios para 
!u jue sea. rieqtierida, tanto "por.los 
p i ' iculares, como por las - A u t o r i -
•I* :-* sanitarias, dentro de l t é r m i -
»|» r r i tora l para el que se le h a 
•' • -dido la a u t o r i z a c i ó n . 
L o s Inst i tutos provinc ia les 
''" i ig iene y Laboratorios munici1 
así como las entidades o E m -
P •- is part iculares p o d r á n concer 
on los Centros di rect ivos de los 
^ •^lecimietitos p ú b l i c o s la can t i -
'i:-r> ine és tos han de satisfacer por 
ope rac ión sani tar ia que a q u é 
"ni pract iquen en sus locales y 
"""«a p o d r á n pe rc ib i r , cant idad 
mayor de l 75 por 100 (setenta y 
c inco por ciento de l a consignada 
en las tarifas que s e ñ a l a e l R e g l a -
mento. 
14. E n n i n g ú n caso y por n i n -
g ú n concepto puede reclamarse de 
las Autor idades sanitarias e l pa-
go de emolumentos sanitarios por 
los servicios que hubieren prestado 
las entidades o Empresas par t icu la -
res en v i r t u d de ó r d e n e s de a q u é l l a s 
emanadas, por corresponder su abo-
no al pa r t i cu la r a quien se presta el 
se rv ic io . 
15. L a s entidades o Empresas 
par t icu lares quedan sujetas a los 
preceptos de la ley ^ de Accidentes 
de l trabajo por los que ocurran a. su 
personal y a cuentas d e m á s respon-
sabi l idades , de7 cualquier orden, 
puedan derivarse de su a c t u a c i ó n , 
con mot ivo de las p r á c t i c a s sa-
ni tar ias , o como resultado de las 
mismas . . ; ' ' 
16. L a s Autor idades sanitarias, 
a d e m á s d é jas v is i tas de i n s p é c c i ó n 
que s e ñ a l a e l Reg lamen to , inspec-
c i o n a r á n t a m b i é n l a i n s t a l a c i ó n y 
funcionamiento de los servic ios es-
tablecidos por las entidades o E m -
presas autorizadas, y Ves e x i g i r á n 
cuantas g a r a n t í a s est imen - precisas 
para comprobar : l a eficacia de ; íás 
o p e r á c i p h e s / a ouyqjéfécto q u e d a r á n 
dichas entidades;.o Empresas obl i -
gadas a suminis t ra r los medios ner 
cesai-ios pata que las comprobacio-
nes puedan efectuarse: • >'. • 
71 . ; , .Eas" i ñ f r acc ióhes .'de "índo^. 
le adminis t ra t iva- e n q ú e ' i n cu r r an 
las entidades o Empresas par t icu la-
res con mot ivo de l desempa&o de su 
f u n c i ó n , . s e r á n castigadas con m u í 
ta ; en l a misma forma y c u a n t í a , y 
con e l mismo procedimiento que e l 
s e ñ a l a d o por el a r t í c u l o 19 del R e -
glamento de 22 de M a y o l i l t imo , 
para las que cometen los propieta-
rios y sus empleadds. 
. L a r e i t e r a c i ó n de las f a l t a s ' s é r á 
cast igada por la Di recc ión general 
con l a anu l ac ión de l a conces ión^ 
p rev ia l a i n s t r u c c i ó n de expediente. 
E n e l caso de fal ta de pago de las 
mul tas impuesta, se h a r á n efectivas 
por l a v í a de apremio j u d i c i a l . 
18. E l Min i s t e r i o se reserva e l 
1.609 
derecho de apreciar s i por l a í n d o l e 
especial en su e x p l o t a c i ó n de a l g u -
nas C o m p a ñ í a s , Empresas o esta-
blecimient-)s, procede concederlas 
a u t o r i z a c i ó n para que directamente 
y por sus propios medios puedan 
real izar en sus locales y objetos l a 
func ión sani tar ia correspondiente, 
pero siempre bajo la i n s p e c c i ó n de 
l a A u t o r i d a d sani ta r ia . 
19. S i n per juic io de l a p e r i o d i -
c idad que fija el Reg lamento de 22 
de M a y o ú l t i m o para l a p r á c t i c a de 
las operaciones de d e s i n f e c c i ó n , 
d e s i n s e c t a c i ó n y d e s r a t i z a c i ó n , s i en 
cualquier momento de l a v i g e n c i a 
de d icho Reglamento se adv i r t i e r a 
l a necesidad de var ia r los l í m i t e s ' 
de frecuencia establecidos para l a 
e j e c u c i ó n de dichas operaciones sa-
n i ta r ias p o d r á n int roducirse cuan-
tas variaciones se est imen opor-
tunas. 
20. E l Min i s t e r i o se- reserva e l 
derecho de anular las concesiones 
otorgadas en e l momento que é s t i - •;. 
me procedente, s i u que en este caso 
y en el de a n u l a c i ó n por faltas co-
metidas tengan derecho las ent ida-
des o Empresas a rec lamar i n d e m -
n izac ión a l g u n a . ' - - - '• 
21. L ó s : Inst i tutos r p r o v i n c i a l é s . 
de H i g i e ñ e / A y ú n t a m i e n t o s o E m í . ^ í 
presas, par'ticulafes * ' los que se ..ha1/; 
y a concedido l a u t o r i z a c i ó u para l a 
p r á c t i c a . d e las operaciones sanita- ' 
r í a s d e b e r á n ; tener establecido . é l , -
servic io í d é ñ t r o ide l p lazo • d e í s e i s ." 
meses; a contar , de l a fecha de l a 
c o n c e s i ó n , ; y una vez establecido 
dar;cuenta a l a D i r e c c i ó ü general dé" 
Sanidad los pr imeros , y a l a Inspec-
c ión p r o v i n c i a l de San idad los' res-
tantes, pa r* l a c o m p r o b a c i ó n p ro-
cedente. 
T ranscur r ido e l p lazo s in haber 
establecido e l se rv ic io , se e n t e n d e r á 
que renunc ia a l a c o n c e s i ó n , y é s t a 
se c o n s i d e r a r á anulada y. s in v a l o r 
n i efecto a lguno . 
22. L a s entidades o Empresas 
part iculares que tuv ie ren solici tado-
de l a D i r e c c i ó n general de Sanidad 
la a u t o r i z a c i ó n para la p r á c t i c a de 
las operaciones sanitarias, manifes-
t a r á n a este Centro s i insisten o no 
en l a p e t i c i ó n de conces ión de auto-
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n z a c i o u , en v i s t a de las aclaracio-
nes quñ se haceu por l a presente a 1 
la R e a l orden de 22 de M a y o ú l t i m o , i 
E n e l caso de ins i s t i r en la p e t i c i ó n 
que tiene formulada complementa-
r á n l a d o c u m e n t a c i ó n que tiene pre-
sentada con arreglo a las normas 
que en esta R e a l orden se con-
s i g n a n . 
Diapomciones adicionales. 
P o r lo que pudiera interesar a las 
Empresas o entidades que aspiren 
a l a conces ión de a u t o r i z a c i ó n para 
l a p rac t ica de las operaciones de des 
i n f ecc ión , d e s i n s e c t a c i ó n y desrat i -
z a c i ó n , se advierte que eu l a r ev i -
s ión del Reg lamento de 22 de M a y o 
u l t i m o se ha in t roducido , aparte de 
p e q u e ñ a s vanantes , que en nada a l -
teran los p r inc ip ios fundamentales 
del mismo y que se d a r á n a conocer 
con l a debida opor tunidad , las mo 
di i icaciones s iguientes: 
P r i m e r a . P o r . d e s i n t e e c i ó n , salvo 
en los casos m u y contados en que se 
e s p e c i ñ q u e que se.haga con apara-
tos y por los Centros , entidades o 
Empresas autorizadas, se entende-
r á n las practicas de l imp ieza con l í -
quidos de probada a c c i ó n a n t i s é p -
t i c a , que podran hacer los mismos 
par t iculares . 
Segunda . L a per iodic idad de las 
operaciones de d e s i n s e c t a c i ó n y des 
ra t izac ion de los diferentes centros 
y -es tab lec imien tos , edificios, y ve-
h í c u l o s : de se rv ic io publ ico sera l a 
. m i s m a quo s e ñ a l a e l Reg lamen to , 
• con las siguientes modificaciones. 
a) L e s hoteles meubles se des in-
sectaran y desratizaran cada seis 
. meses, por i n c l u í r s e l e s en l a letra b) 
del a r t iculo 20 con las pensiones, 
casas de viajeros y huespedes. 
b) L o s locales cerrados destinar 
dos a e s p e c t á c u l o s - púb l i co s s e r á n 
desinsectados y desratizados sola-
mente a l comenzar l a a c t u a c i ó n de 
cada temporada, e n t e n d i é n d o s e por 
ta l l a de i nv i e rno y verano. 
D i c h a s operaciones se entendei á n 
que solamente deben aplicarse a las 
depedencias, cuartos de artistas, 
guardarropa y fosos, apl icado aque-
l los procedimientos que e s t é n m á s 
en a r m o n í a c o n ; las condiciones de 
los locales. 
De R e a l orden lo d igo a V . I . para 
su conocimiento y efectos proceden-
tes. D i o s guarde a V . I . muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 11 de Octubre de 1929. 
M A R T I N E Z A N I D O 
S e ñ o r D i r ec to r general de San idad . 
{Gaceta del día 13 de Octubre de 1929) 
M I N A S 
D E C R E T O : Habiendo sido a d m i t i d a por esto G o b i - r n o c i v i l , con le. 
1 0 d e l actual , l a renuncia presentada por su propietar io de las cvi, 
siones mineras que aba^o se menc ionan , 
V e n g o en declarar caducadas las expresadas concesiones, y franco v 1 
gistrable su terreno, e l cua l podra ser nuevamente sol ici tado en : 
oficina correspondiente de este Gobierno c i v i l , desde las nueve a . . 
catorce, de los d í a s laborables, una vez transcurridos ocho d ía s a coi: 
tar desde el s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el BOI.ETI 
OFICIAL. 
Nombre de la mina 
Tomas 
P r e v i s i ó n . . . . . 
Ca le ra 
M a r í a J o s e f a . . 
M a r í a Teresa . . 
p 
3412 
3388 
4219 
5006 
3387 
AYUNTAMIENTO 
R e y e r o . . 
R i a ñ o . 
Vegamian 
Mineral 
H u l l a 
Propietarios 
Tomas A l l e n d e 
L e ó n , 19 de Octubre de 1929. 
I i l • Gobernador civil interino. 
Telesforo Gómez Nuflez 
CIRCUITO NACIONAL DE FIRMES ESPECIALES 
SECCIÓN N.O.-T-TERCERA DEMARCACIÓN/ 
Carretera de primer orden de Adanero a- Gijón 
R E L A C I O N de propietarios de fincas-que h a n de ocuparse con m o u \ " 
de las obras de v a r i a c i ó n de la.carretera, en los. k i l ó m e t r o s 3-i-2,o.'1' 
a l 333,237 
TÉRMINO MUNICIPAL DE SARIEGOS 
Nombre del propietario 
E n g r a c i a L l a m a s G a r c í a . . . . . . . . 
Leonardo L l a m a s . . . . . . . . . . . . . . 
S e r a f í n H i d a l g o G u t i é r r e ü . . . . . . 
I dem. 
Sant iago Morales . . . . . . . . . . . . . . 
Marce l a G a r c í a . . . . . • . . . . . . . . v . . . 
V i cen t e V i ñ u e l a Rob le s . . . . . . . . 
Herederos de Marcelo G a r c í a G e t i n o 
Vic to r i ano E n r í q u e z . . . . . . . . . . . . . 
J o s é G a r c í a G e t i u o . . . . - . . . ' . . . . . . 
Pascua l O r d ó ñ e z G a r c í a . . . . . . . . 
T o m á s S á n c h e z . 
R a m ó n G a r c í a O r d ó ñ e z . . . . . . . . . 
H . ile Cayetano G a r c í a O r d ó ñ e z . 
'Vecindad 
Carbajal de l a L e g u a . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. v . . . . . . . 
I d e m . . . ... . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . , . . . . 
I d e m . . . . . . . . . ¿ . . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . 
V i l l a q u i l á m b r e . 
Carbajal de l a L e g u a . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . , 
Clase 
de la finca 
Lnbran i io 
Idem 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L a b r a n t í o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L e ó n , 19 de Octubre de 1 9 2 9 . - E l Ingeniero jefe, P . D . , Aur i - "" 
R a m í r e z G o n z á l e z . 
MSTRAM NDBAL 
10 c i v i l , con Í'CVÍ.., 
stario de las civ.h 
íes , y franco y i - . 
,e sol ic i ta i lo en :. 
de las nueve a 1 
los ocho d ía s a con 
noio en el BOLETI-
Propietarios 
ornas A l l e n d e 
or civil interino, 
Gómez Núílez 
3PECIALES 
IÓN • 
a Gijón 
onpsrse con moti1. ' 
k i l ó m e t r o s Biri,b.^ 
' gua . 
agaa 
Clase 
de la finca 
L n b r a n l í o 
Idem 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L a b r a n t í o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
fe, P . D . , Auiv»" 
Alcaldía comtitucional de 
Vegañenza 
Formado por la Comis ión mun ic i -
p:! p é i m a n e n t e de este A y u n t a -
miento el proyecto de presupuesto 
municipal ord inar io para el ejercicio 
¡1/'1930, queda expuesto al p ú b l i c o 
er la Secretaria m u n i c i p a l por t é r -
mino de 9 d í a s , lo cual se anuncia 
en eumpl imien lp y a los efríctos del 
artículo 5.° del E e a í decreto de 23 
,!,. Agosto de 1924. 
Vegarienza a 21 de Octubre de 
l'.)2í>.—El A l c a l d e , Indalecio Fe r -
nandez. 
Alca ld ía constitucional de 
Valencia de D o n J u a n 
Formado por la Comis ión mun ic i -
p ti permanente de este A y u n t a -
nuente un proyecto de presupuesto 
extraordinario-, para e l ejercicio de 
1ÍM0, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la Sec re t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o 
de ocho d í a s , lo cua l se anuncia en 
cumplimiento y a los efectos del 
auiculo 5.° del JBeal decreto de 23 
I de Agosto de 1924. 
i '-\ • - » . 
- Formado por l a C o m i s i ó n municv 
pal permanente, de este * A y u n t a 
miunto e l ; proyecto de p r e s u p u e s t ó 
oiilmario para e l ejercicio de .1930, 
-qunda. expuesto a l p ú b l i c o en l a Se, 
I «i rana-munic ipa l .por termino de 
(H'iio días, , lo cua l se anunc ia en 
cuuiphmiento y a los efectos del 
aii 'culo 5.° del R e a l decreto de 23 
(1 Vgosto de 1924. 
• alenoia de B o u J u a n a 21 de Oc 
i<i'MU de 1929. E l A l c a l d e , A n a s 
Or t i z . 
Alca ld ía constitucional de 
Bus tü lo ,de l P á r a m o 
J 'ormádo e l repar t imiento de l a 
-"Uvi ibuoión r ú s t i c a asi como el p » 
' ' i ' - ' . ! de urbana para e l p r ó x i m o a ñ o 
''" '030, quedan de manifiesto a l 
¡"i tu'io en l a Secretar ia del A y u n -
^ 'ui 'n te , , durante el p lazo regla-
"'"ntarip, a fin de o i r reclamaciones 
Gustillo del P á r a m o , 15 de Ocbu 
™v de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , A n d r é s 
l1'aneo. 
Alca ld ía constitucional de 
Villaiiuejidu 
Se ha l l an expuestos al púb l i co en 
l a S e c r e t a r í a de usté A y u n t a m i e n t o 
para o i r reclamaciones los documen-
tos siguientes: 
P o r e l plazo de ocho dias, e l pro-
yecto de l presupuesto munic ipa l 
o rd inar io aprobado por la Comis ión 
m u n i c i p a l permanente para el a ñ o 
1930; el p a d r ó n de edificios y solares 
y e l repar t imiento de l a r iqueza 
r ú s t i c a . 
P o r diez d í a s , la m a t r í c u l a indus 
t r i a l . 
Y por quince, e l p a d r ó n de auto 
m ó v i l e s , cuyos plazos han de con-
tarse desde el d í a en que apaaezca 
inserto e l presente anuucio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a . 
V i l l a q u e j i d a , 17 de Octubre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J o s é Ga l l ego . 
Alca ld ía constitucional de 
• L a Robla • 
Duran te un plazo de diez d í a s 
para o í r - reclamaciones, se -hal la a 
d i spos ic ión del p ú b l i c o en l a Secre-
t a r í a del Ayun tamien to , l a m a t r í c u -
l a i n d u s t r i a l de comercio, formada 
para el p r ó x i m o ejercicio de 1930, 
b ien entendido, que pasado dicho 
p lazo , , no s e r á n atendidas las re-
clamaciones que contra- la misma se 
formulen . . r : 
. L a R o b l a , 18 de Octubre de 1929: 
— E l A l c a l d e , J o a q u í n G a r c í a . -
i A lca ld í a constitucional de 
• • S a n A d r i á n del Valle • 
Fo rmado por la Comis ión m u n i -
c i p a l permanente de este A y u n t a -
miento , e l proyecto del presupuesto 
o rd ina r io para el año de 1930, se 
ha l l a de manifiesto a l púb l i co en la 
Secretar ia de este Ayun tamien to , 
por t é r m i n o de ocho d í a s , con el 
fin de que pueda ser examinado 
y formular cuantas reclamaciones 
crean pertinentes en contra del mis 
mo, pues pasado dicho plazo, no se 
a d m i t i r á n i n g u n a . 
P o r t é r m i n o de quince y diez d ías 
r e s p e » t i v a m e n t e , se ha l l an de ma-
nifiesto con el fin de o í r reclama-
ciones, el p a d r ó n de a u t o m ó v i l e s 
U . l l 
y m a t r í c u l a indus t r ia l en este dis-
t r i to , en la Secre ta r í r . de este A y u n -
tamiento, correspondirntes al a ñ o 
de 1930. 
* * 
P o r plazo de ocho d í a s , se ha l lan 
de manifiesto en l a Secretar ia de 
este A y u n t a m i e n t o , con el fin de 
o í r reclamaciones, los repar t imien-
tos de r ú s t i c a y pecuar ia y p a d r ó n 
de edificios y solares de este d is t r i to 
correspondientes a l a ñ o de 1930, 
para que los contr ibuyentes com-
prendidos en los mismos, f onmi l en 
cuantas observaoionas consideren 
pertinentes. 
San A d r i á n de l V a l l e , 16 de Oc-
tubre de 1929. — E l A l c a l d e acci-
dental , E r u n d i u o A l o n s o . 
Alca ld ía constitucional de 
Villanueea de las Manzanas 
Confeccionados los repar t imien-
tos de r ú s t i c a , e l p a d r ó n de edificios 
y solares, la ma t r i cu la .de indus t r i a l 
y p a d r ó n de a u t o m ó v i l e s para e l 
a ñ o de 1930, quedan expuestos a l 
publico en i a S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to por t é r m i n o de ocho, 
diez y quince d í a s respectivamente, 
a los efectos de o í r reclamaciones. 
V i l l a n u e v a de las Manzanas , 15 ; 
de Octubre de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , 
Pedro Barbero . 
: . • : # , # 
E l presupuesto mun ic ipa l .o rd ina - -
n o de este A y u n t a m i e n t o aprobado . 
por la c o r p o r a c i ó n para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1930, se. ha l l a expuesto a l 
públ ico- en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por t é r m i n o de quince d í a s a . los 
electos de lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 301 del Estatuto m u n i c i p a l . 
Vu lanueva de las Manzanas , 15 
de Octubre de 1929. - E l A l c a l d e , 
Pedro Barbero . 
Alca ld ía constitucional de 
J o a r a 
Formados el reparto de rústica. , 
co lon ia y pecuar ia y p a d r ó n d é edi -
ficios y solares, asi como l a ma-
t r í c u l a i ndus t r i a l de este M u n i c i p i o 
para el p r ó x i m o ejercicio de 1930, 
se ha l l an expuestos a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o 
de ocho d í a s los primeros y de diez 
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la ú l t i m a , a pa r t i r del d í a 25 del 
mee actual y a l objeto de o i r cuan-
tas reclamaciones se presenten. 
J o a r a , 18 de Octubre de 1929.— 
E l A l c a l d e , M á x i m o G i l . 
A lca ld í a constitucional de 
Sariegos 
Formados los repar t imientos de 
r ú s t i c a , co lon ia pecuar ia , p a d r ó n 
de edificios y solares, m a t r í c u l a i n -
dus t r ia l y presupuesto m u n i c i p a l , 
para el ejercicio de 1930, se ha l l an 
de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , 
por t é r m i n o de quince d í a s para o í r 
reclamaciones, que los cont r ibuyea 
tes pudieron formular contra el los . 
Sariegos, 15 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a i d e , Is idoro G a r c í a . ] ' 
A lca ld í a constitucional de 
Cabreros del Río 
Confeccionados los repar t imien-
tos de te r r i to r ia l , urbana y m a t r í c u -
l a i n d u s t i i a l de este M u n i c i p i o para 
el p r ó x i m o a ñ o de 1930, se ha l lan 
expuestos al . p ú b l i c o en l a Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o para o í r 
reclamaciones por t é r m i n o de ocho 
d í a s y diez respectivamente, pues 
una vez expirado el p lazo, no s e r á n 
admi t idas . 
Cabreros d e l ' R í o , ' 1 8 de Octubre 
de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Enseb io A l -
. va rez . • ": • 
- Alcaldía-const i tucional de 
Congosto 
Formados los repart imientos de 
r ú s t i c a y pecuaria , p a d r ó n de ed i f i -
cios y solares y la m a t r í c u l a da i n 
dus t r ia l de este A y u n t a m i e n t o para 
el a ñ o de 1930, se h a l l a n expuestos 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l por los pe r íodos de t iempo re 
glamentar ios , para o í r raclamacio-
Fo rmado por l a C o m i s i ó n perma-
nente de este A y u n t a m i e n t o el pro-
yecto de presupuesto m u n i c i p a l or-
d inar io para el a ñ o p r ó x i m o 1930, 
se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o por 
espacio de ocho d í a s para o i r recla-
maciones. 
Congosto, 18 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , J o s é W e r n a g a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Magas áe Cepeda 
Formados los repartos de r ú s t i c a 
y pecuar ia y p a d r ó n de edif icios y 
solares para el p r ó x i m o ejercicio de 
1930, se ha l l an expuestos a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por el 
p lazo de ocho d í a s . 
M a g a z de Cepeda, 16 de Octubre 
de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , V í c t o r G ó 
mez. 
A lca ld í a constitucional de 
ViUamej i l 
Te rminado el repar t imiento de l a 
c o n r r i b u c i ó n ter r i tor ia l y el p a d r ó n 
de edif icios y solares de este t é r m i 
no m u n i c i p a l y para el a ñ o de 1930, 
se ha l l an expuestos al p ú b l i c o en 
S e c r e t a r í a por t é r m i n o de ocho d í a s , 
en cuyo plazo pue.ien ser examina-
dos y presentar reclamaciones con-
t ra los mismos. 
V i l l a m e j i l , a 17 de Octubre de 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Es teban G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de • 
Benuza 
Confeccionados el reparto* y pa-
d r ó n de indus t r i a l de este- t é r m i n o 
m u n i c i p a l , se ha l l an expuestos al 
p ú b l i c o por espacio de ocho d í a s , 
para o í r reclamaciones. .-
B e n u z a , a 15 de. Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , J o s é R o d r í g u e z . ... 
A l c a l d í a constitucional dt. 
Calzada del, Coto 
• L o s repartos de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i to r ia l por r ú s t i c a y • pecuaria y 
el p a d r ó n de edificios y solares de 
este M u n i c i p i o para 1930. e s t á n de 
manifiesto a l pub l ico en l a Secreta-
r l a por t é r m i n o de echo d í a s , para 
que durante d icho plazo puedan i n -
terponer los contribuyentes las re-
clamaciones que estimen per t inen-
tes. ./..•. 
Ca lzada del Coto , 17 de Octubre 
de 1929. — E l Alca lde , - I s idoro R o j o . 
Alca ld ía constitucional de 
Cas t ropodamé 
Aprobado en el d í a de l a fecha 
por la J u n t a per ic ia l del Catastro 
e l repar t imiento de t e r r i to r i a l por 
r ú s t i c a , pecuar ia y p a d r ó n de edi-
f ic ios y solares que han de re., 
para l a cobranza de contr ibucioi : 
del a ñ o de 1930, se hace p ú b l i c o , r, 
este medio, para general conocí mi, 
to de los contr ibuyentes as í vecii : 
como forasteros que en dichos i; . 
cumentos se h a l l e n interesado, pp. 
que en e l p lazo de ocho d í a s , ri. 
p u é s de aparecer el presente iuse: 
tado en el BOLETÍN OÍICIAL de i > 
p r o v i n c i a , presenten en esta Secrt • 
t a r í a cuantas reclamaciones consi-
deren pnedan conveni r los . 
Cas t romudarru , a 19 de Octubiv 
de 1 9 2 9 . — E i A l c a l d e , J o s é Arr ie ta . 
Alca ld ía constitucional de 
Iza'gre 
Se ha l l an terminados y expuestos 
a l p ú b l i c o en l a Secretar ia de este 
A y u n t a m i e n t o por espacio de ocho 
d í a s , e l reparto de l a r iqueza rúst i-
ca y pecuaria , a s í como el padrón 
de edificios y solares formados pata 
e l a ñ o p r ó x i m o de 1930, con objeto 
d é o í r las reclamaciones queicontra 
los mismos se presenten. ' 
• * ' * 
A s i m i s m o .y .por t é r m i n o de diez 
d í a s , se ha l l a de manifiesto al- pu-
bl ico , en d i cha S e c r e t a r í a l a ma-
t r i c u l a de subsidio indus t r i a l forma 
da para el expresado a ñ o .de 1930 v 
con e l mismo objeto; advir t iemlc 
que t ranscurr ido e l p lazo que - se 
s e ñ a l a , no s e r á n admi t idas , las -re-
clamaciones que se presenten. 
Izagre , a 2 1 d e Octubre de-192'.). 
— E l A l c a l d e , A g u s t í n R u a n o . 
Juzgado munic ipa l de . 
•. M a r a ñ a 
• Formados por l a J u n t a pericia*, 
de este M u n i c i p i o el- 'repartimiento 
de c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l , rustica j 
pecuar ia y p a d r ó n de edificios y so-
lares que ha de r e g i r en 1930, apro-
bado por e l A y u n t a m i e n t o , se lialla 
expuesto al p ú b l i c o por t é r m i n o do 
ocho d í a s en l a S e c r e t a r í a muuioi-
p a l , a contar desde e l d í a 25 del co 
rr ieute, t ranscurr ido que sen di i ' 0 
plazo no s e r á n atendidas cuaii|u~ 
reclamaciones fo rmulen los inic '1" 
sados. 
M a r a ñ a , a 17 de Octubre de L ^ ' -
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Alca ld í a conutitucional de 
Soto y A m i o 
Para atender a l pago de var ias 
i. ' l igaciones que no tienen cons ig -
i: ción suficiente en el presupuesto 
v jtros que no las t ienen, la C o m i -
sv'm m u n i c i p a l permanente de este 
Ar imtamien to ha propuesto que, 
,1 ntro del presupuesto m u n i c i p a l 
oí l inar io del mismo, para e l co 
i", iente ejercicio se verifique l a trans-
ferencia s iguiente : 
D e l C a p í t u l o 1.°, A r t í c u l o 6 .° , 
Concepto 1.°, 25,60 pesetas al C a p í 
tulo 18, A r t í c u l o 1.°, Concepto 1.°. 
Del C a p í t u l o 1.°, A r t í c u l o 6.», 
Concepto 2 . ° , 23,63 pesetas al Cap í -
tulo 4 . ° , A r t í c u l o I.0, Concepto 1.°. 
De l C a p í t u l o 1.°, A r t í c u l o 8.", 
Concepto 1.°, 37 pesetas al CapítU' 
lo 18, A r t í c u l o 1.°, Concepto 1.°. 
Del C a p í t u l o 4 °, A r t í c u l o 7.° 
Concepto 1.°, 25 pesetas a l C a n'tur 
lo O.0, A r t í c u l o l . ' , Concepto 9.". 
Del C a p í t u l o , 10, A r t í c u l o 2 .° , 
Concepto 1:°, 50 pesetas-al C a p í t u -
lo 13.°,. A r t í c u l o 1 . ° , Concepto 9 .° . . . 
Del C a p í t u l o 1 1 , . A r t í c u l o 7.", 
Concepto 1.°, 100 pesetas al C a p i t u -
lo fi.VArtículo 1.°, C o n b é p t o 9 . ° . 
Y en cumpl imien to del ar t icu-
lo 12 del Reg lamen to de l a H a c i e n -
da mun ic ipa l , fecha 23 de Agos to 
(1.- 1924; queda expuesta" al p ú b l i c o 
esa. propuesta en. l a S e c r e t a r í a , de 
^ 'e A y u n t a m i e n t o , para-que contra 
si iidlla puedan formularse reclama-
'"íi ies en el plazo de quince d í a s , 
.lados desde e l en que se p u b l i -
4".••! este edicto en: .el BOLETÍN OPT 
' . r. de la p r o v i n c i a l . . . . . 
'Oto y A m í o . 19 de Octubre de 
1 :.).— E l A l c a l d e , A n g e l L o r e n -
A l c a l d i a constitucional de 
Bercianos del P á r a m o 
"rmados los repart imientos d é 
ica y pecuaria, p a d r ó n de edif i -
y solares y m a t r í c u l a indus t r ia l 
' nales han de seguir en el p r ó x i -
"jercicio de 1930, se ha l l an ex-
sto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
-ste A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o 
'c-ho d í a s para o i r reclamaciones. 
'-'orinado por l a C o m i s i ó n m u n i ' 
c ipa l permanente el proyecto do pre-
supuesto ordi minar lo para e l p r ó x i 
mo ejercicio de 1930, queda de 
manifiesto al p ú b l i c o en l a Secreta' 
r í a de este A y u n t a m i e n t o por el 
plazo de ocho d í a s h á b i l e s , durante 
los cuales y otros ocho d ía s s i gu i en 
tes, p o d r á n formular ante el A y u n -
tamiento las oportunas reclamacio 
nes conforme determino e l a r t í c u l o 
295 del Estatuto m u n i c i p a l en rela-
c ión con el a r t í c u l o 5.° del R e g l a -
mento de H a c i e n d a de fecha 23 de 
Agosto de 192 !. 
Berc ianos del P á r a m o , 18 de Oc-
tubre de 1 9 2 9 . - - E l A l c a l d e , F a b r i -
ciano del Pozo . 
.Alcaldía nomtit,uciona> de 
Molinaxeca 
Formados los reparri iuionto de la 
r iqueza r ú s t i c a y p ' d i a r i a y p a d r ó n 
de e lificios y solares de este A y u n 
tamiento para el p r ó x i m o año de 
1930, quedan expuestos al publico, 
en l a S e c r e t a r í a , p.-r espacio de ocho 
d í a s h á b i l e s , durante los cuales po-
dran los contribuyentes en ellos 
comprendidos, presentar das recia 
mac io ius que crean procedentes, 
v -Molmasoca , a 15 de Octubre do 
1929 - E l A l c a l d e , F r a n c i s c o - P é r e z . 
- Alca ld ía constitucional de 
Cabaftas l i a ras 
•• -Formado: el padrón1 de a u t o m ó v i -
les de este Ayun tamion to , para 1930, 
queda expuesto al publ ico en la Su 
c r e t a r í a munic ipa l desde es 'a t- o h * 
al 15 d e l actual,^con el fin d e ' o í r 
reo'amactonps. 
Cabafms-liaras, 1." de Octubre de 
1929. —131 A l c a l d e . Sa tu rn ino Ga r -
c í a . 
* 
* * 
Formado y aprobado por la per 
manente de este Ayuntamien to el 
proyecto de presupuesto munic ipa l 
o rd inar io pava 1930, queda expuesto 
a l p ú b l i c o por ocho d í a s , para que 
durante este plazo y ocho d ías m á s , 
puedan presentarse contra dicho 
documento, las reclamaciones que 
creau j u í t a s . 
* 
* * 
Se ha l l an expuestos a l púb l i co en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , los docu-
mentos siguientes: 
Repar t imien to de r ú s t i c a , y pe-
cuar ia , por t é r m i n o de ocho d í a s . 
E l p a d r ó n de edificios y solares, 
por t é r m i n o de ocho d í a s . 
L a m a t r í c u l a indus t r i a l , por ter-
m i n o de d iez d í a s . Formados estos 
documentos para el p r ó x i m o ejerci-
cio de 1930. 
Durante dichos p'azos se a d m i t i -
r án reclamaciones;pasados que sean, 
no se rá atendidas las q u é se pre-
senten. 
C a b a ñ a s Raras , 13 de Octubre de 
1929. - E l A l c a l d e , Sa tu rn ino Ga r -
A l c a l d l a constitucional de 
Cubil las dt Rueda 
Confeccionados los repartos de 
r ú s t i c a , urbana y m a t r í c u l a indus-
t r ia l para el ejercicio de 1930 se 
ha'lari d é manifiesto al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a mun icn ' a l p o r t e r m ' n o 
de ocho d ías para o í r reolamacionps. . 
Cubi l l a s de Rue-la , 21 de Octubre 
de 1929. - E l Alcalde;- F r o i l á n V e r ' 
n á n d e z . 
Alcaldía constitucional dd 
L a - E r c i n a : 
Se ha l lan expuestos a l • p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de estj A y u n t a -
miento para o i r reclamaciones por 
t é r m i n o - d o ocho d í a s , los - repai t i -
mientos- de la c o n t r i b u c i ó n terr i to-
riaWpor r ú s t i c a y pecuaria y ,los pa-
drones de ed i f i c ios -y solares para 
el p r ó x i m o a ñ o de '1930. . . . 
L o s contr ibuyentes en d i ch > plazo 
pueden examinar los -y p ivs ntar las 
reclamaciones que croan justas. 
L a E r o i n á , 19 d é Octubn? d é 1929 
— E l A l c a l d e , R u h n o C o r r a l . 
Alca ld ía constitucional de 
Zotes del Paramo 
Formados los repart imientos de 
a c o n t r i b u c i ó n de r ú s t i c a y pecua-
r i a , p a d r ó n de edificios y so'ares y 
m a t r í c u l a de indus t r i a l , correspon-
dientes a l a ñ o de 1930 por este m u 
n i c i p i o . quedan expuestas al p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a del Ayun tamien to 
por espacio de ocho d ía s para o í r 
reclamaciones. 
Zotes del P á r a m o , 21 de Octubre 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , T o m á s C a -
sado. 
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T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTKNCIOSO-APMJNISTRATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto ante este 
T i ' i b u n a l , recurso contenoioso-admi 
n i s t r a t ivo , por e l P rocurador don 
V i c t o r i n o F l ó r e z , a nombre de don 
L u c i a n o F e r n á n d e z y otros, contra 
acuerdo del E x c m o . S r . Gobernador 
c i v i l de l a p r o v i n c i a , fecha 10 de 
Sept iembre ú l t i m o ordenando se 
ciegue el trozo de cauce abierto en 
el lecho de l r io O r b i g o , en t é r m i n o 
de V i l l a m o l , y c o n m i n á n d o l e s con 
multas He m i l pesetas; este T r i b u n a l 
en p rov idenc ia a l efecto, y de con-
fo rmidad a lo dispuepto en e l a r t icu-
l o 36 d » 1* L e y que regula el ejerci-
c io de esta j u r i s d i c i ó n , a c o r d ó anun-
c iar el presente recurso en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , para 
conocimiento de los que tuvieren i n -
t e r é s directo en el negocio y quis ie-
ren coadyuvar en él a la A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 18 de Octubre 
de. 1 9 2 9 . — E l Presidente , F ru tos . Re-
c i o . — P . M . de 8 . S . : e l Secretario^ 
A n t o n i o L a n c h o . 
Juzgado municipal de Astorga 
D o n M a g í n G . R e v i l l o y...Fuertes;. 
- J u e z m u n i c i p a l de la c iudad de 
• A s t o r g a . .-• -; '• 
H a g o saber:- Que en los - autos • de 
e j e c u c i ó n de sentencia del -juicio 
ve rba l c i v i l , seguido en este J u z g a -
do a ins taucia de D . R o m á n Crespo 
y Crespo, - indus t r ia l de esta p laza , 
cont ra D . Z e n ó n A l v a r e z , vecino de 
S i g u e y a , sobre pago de pesetas, se 
a c o r d ó sacar a p ú b l i c a subasta por 
t é r m i n o de veinte d í a s , las fincas 
siguientes: 
1.a U u prado, t é r m i n o de S i g ü e y a , 
a l s i t io d é F u e y o de A l v a r o , de 
med ida de unas diez á r e a s , l i n d a : 
Es te , cauce de agua y de A n t o n i o 
A l v a r e z ; S u r , de E leu t e r io R o d r í -
guez; Oeste, terreno b a l d í o , cuyos 
d u e ñ o s se ignoran , y N o r t e , de E l e u -
terio B l a n c o ; tasado en doscientas 
uiocuenta pesetas. 
2.a U u a t ierra , s i ta en l a Cues-
ta , destinada a pan , patatas y na-
bos, como de veinte á r e a s , l i nda : 
Este, terreno c o m ú n ; Su r , herederos 
de Ambros io ; Oeste, P l á c i d o R o d r í -
guez, y Nor te , L u c a s V a l l e ; tasada 
en trescientas pesetas. 
3.° Doce c a s t a ñ o s , s i tan en L a 
Bouza , con un terreno de m á s de 
seis áre . . s , l i ndan por sus cuatro 
á r e a s , con terreno c o m ú n ; tasados 
en trescientas pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á e l d í a 
once de N o v i e m b r e p r ó x i m o , a . las 
diez de l a m a ñ a n a , en l a sala au-
diencia de este Juzgado y en el de 
B e ñ u z a . Que para turnar p e r t é en l a 
misma es requis i to indispensable 
consignar en l a mesa d é este J u z -
gado o establecimiento destinado a l 
efecto, e! diez pur ciento de la tasa-
c ión ; q u é no existen t í t u l o s n i se ha 
supl ido la fa l ta , y que el rematante 
o rematantes se c o n f o r m a r á n ron e l 
acta de a d j i i d i c a c i ó c . 
D a d o en A s t o r g a , a 10 de Octu-
bre de 1 9 2 9 . — M a g í n G . R e v i l l o . -
P . S . M . : E l Secretar io , Santos 
Mar t i qe^ r ) / ' 
ty^r-Q.P.^á93 
Don- M a g í n Gh R e v i l l o Fuer tes , 
J u e z m u n i c i p a l de l a c iudad de 
As to rga . 
•Hago saber: -Que en las d i l i g e n -
cias de e jecuc ión de sentencia de 
ju ic io verbal c i v i l seguido en este 
Juzgado a ins tanc ia de D . R o m á n 
Crespo.y Crespo, i ndus t r i a l de esta; 
plaza, ' contra D . E l o y Q u i r ó s , vec i -
no que fué de Piedvaf i ia de B a b i a , 
sobre pago de 887.peset,as, se a c o r d ó 
sacar a p ú b l i c a subasta por t é r m i n o 
de veinte d í a s , l a finca s iguiente: 
U n a t ierra , en t é r m i n o de Piedra-
tita de B a b i a , a l pago de Pazccnero , 
de cabida de ve in te á r e a s , l i n d a : a l 
É s t e , otra del S r . M a r q u é s de C a i n i -
llejas; S u r , camino ; Nor te , de D o -
lores Soto, y Oeste, con ot ra de 
dicho .Sr . M a r q u é s de Camil le jas ; 
tasada en m i l pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en este 
Juzgado y en el de Cabr i l l anes , el 
d ía once de N o v i e m b r e p r ó x i m o , a 
las doce horas . 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
t a sac ión del inmueble y para p ¡,.r 
l i c i t a r rs requisito indispens „ 
haber consignado previamente ( i4 
mesa del Juzgado , el diez p o r i ..„. 
to, cuando menos, del i m p o n e •\¿ 
jus t ip rec io . 
N o existen t í t u l o s de propie !?.,] 
del inmueble n i se ha supl ido la fal-
t a y e l rematante se c o n f o r m a r á r..,,, 
tes t imonio de la a d j u d i c a c i ó n . 
Dudo en A s t o r g a , a 10 de Octu-
bre de 1 9 2 9 . — E l Sacretario, Santo? 
M a r t í n e z . / O. P.—492 
Cédula de citación 
S a n t a m a r í a G a r c í a , J ac in to ; vía 
jante, vecino de Oviedo , cuyo pa¡i¡-
d e r ó se ignora , i j omparece rá en el | 
t é r m i n o de diez d í a s , ante e l Juzga-
do de i n s t r u c c i ó n de L e ó n , a decla-
rar como testigo en el sumario ([iie 
se ins t ruye ccn el n ú m ; " 9 7 del ano I 
ac tual , sobre, lesiones por accidcnn 
de a u t o m ó v i l , bajo aperoimiento * 
no comparece,- de incur r i r , .en ¡a I 
m u l t a de ómc<r a - c incuen ta pesetas 
y d e m á s a que h u b i e r e l u g a r . 
• L e ó n , 17 - de Octubre d é 192í). -
E l Secretario j u d i c i a l L e d o , Luí? 
Gasque. 
Sindicato A g r í c o l a ;de - Sorril., 
Cistierna y Yidanes 
Se convoca a los socios de e-: 
S i n d i c a t o s J u n t a general extraon. 
uar ia , que t e n d r á lugar en Son 
y s i t io de costumbre, el d í a pi-iin' 
de D ic i embre p r ó x i m o , a las iin" 
horas, para l a a p r o b a c i ó n definí i 
de los proyectos de Ordenan'-" 
Reglamentos de l a ComunidaH 
regantes y del S ind ica to de n .. 
; V idanes , 22 de Octubre de V • 
— E l Presidentp, MTÍ -HÍO Y. \ 
dan 
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